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La presente investigación se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de Identificar la 
relación que existe entre la  gestión del talento humano y la calidad de enseñanza 
aprendizaje en las instituciones educativas del nivel secundario  de la Red Nº 8, Ate 
Vitarte, Lima, 2015. El trabajo tuvo un enfoque cuantitativo de estudio correlacional de 
diseño no experimental transversal, se trabajó con una población de 147 docentes y 
una muestra de 106 docentes, se aplicó dos cuestionarios como instrumentos: la 
gestión del talento humano y la calidad de enseñanza aprendizaje. 
 El estudio determinó que la Gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la calidad de enseñanza aprendizaje en los docentes según la 
correlación de Rho de Spearman, (Rho = 0.445**) lo cual representa que la correlación 
es significativa al nivel 0,01 (bilateral) de variables, asimismo se obtuvo un p =valor 
.000 menor que el valor significativo (p < 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis principal; es decir la relación que existe entre la variable  
Gestión del talento humano y la Calidad de enseñanza aprendizaje es positiva y 
significativa. 
 





This research was developed in order to achieve the objective of identifying the 
relationship that exists between the management of human talent and the quality of 
teaching-learning in educational institutions at the secondary level of Network No. 8, 
Ate Vitarte, Lima, 2015. El this work had a quantitative approach to a correlational study 
of a non-experimental cross-sectional design, it worked with a population of 147 
teachers and a sample of 106 teachers, two questionnaires were applied as 
instruments: the management of human talent and the quality of teaching-learning. 
The study determined that Human Talent Management is positively related to 
the quality of teaching-learning in teachers according to the Spearman Rho correlation, 
(Rho = 0.445 **) which represents that the correlation is significant at the 0.01 level ( 
bilateral) of variables, also a p = .000 value less than the significant value (p <0.05) 
was obtained, so the null hypothesis is rejected and the main hypothesis is accepted; 
In other words, the relationship between the variable Management of human talent and 
the Quality of teaching-learning is positive and significant. 
 







La importancia del conocimiento del manejo de la gestión del talento humano se 
refleja en el trabajo eficaz de las personas, es así que algunas organizaciones 
educativas particulares y estatales que han logrado que sus docentes trabajen con 
voluntad y entusiasmo y cumpla su función con eficacia y responsabilidad y pueda 
mejorar la calidad de servicio educativo (Chiavenato, 2009). Se debe considerar 
que la calidad de enseñanza-aprendizaje a nivel internacional es un sistema en que 
intervienen varios procesos, que actualmente requiere la búsqueda del talento 
humano, que sean capaces de transformar las exigencias del mundo globalizado, 
estos procesos son la innovación, inspección, orientación, evaluación y dirección, 
lo cuales permitirán asegurar la calidad durante el proceso educativo (Monarca, 
2018). 
 
        A nivel latinoamericano, las organizaciones como la Unesco, ONU y otras, 
relacionan a la calidad educativa, como la aplicación de los programas académicos, 
competividad, eficiencia, formación docente, estándares, eficacia y objetivos. Por 
ello, las instituciones de gestión educativa deben considerar los procesos que 
conllevan a la medición de la calidad educativa y no solo los resultados finales 
(Choles y Sánchez, 2019). Asimismo, la calidad de enseñanza aprendizaje, a nivel 
nacional, actualmente es deficiente por la falta de asignación remunerativa y la 
ejecución de talleres de capacitación a los docentes con un alto potencial de las 
diferentes instituciones educativas del país, lo cual hace que busquen otras 
oportunidades laborales y beneficios económicos. Esta calidad tiene una relación 
directa con la responsabilidad laboral del docente (De Miguel, 1995). 
 
        Por otro lado, la gran mayoría de instituciones educativas estatales locales 
evidencian que brindan una baja calidad educativa, que, según las investigaciones, 
los factores que explican estos resultados negativos adoptan las situaciones 
socioeconómicas de los educandos, su vivencia de vida familiar, su experiencia de 
aprendizaje, las capacitaciones en estrategias y prácticas de enseñanza de los 
docentes y capacitación adecuada en líderes pedagógicos  de un nivel de formación 
a los directores, las políticas y programas educativos a los que estuvieron 
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expuestos, entre otros (Guadalupe et al.,2017). Asimismo, las evaluaciones de 
rendimiento estudiantil con mayor impacto a nivel internacional, como la prueba 
PISA del año 2012 y la evaluación censal de estudiantes del año 2014. Siendo estos 
resultados una herramienta de suma importancia que permite un trabajo 
pedagógico administrativo más reflexivo en las instituciones educativas, 
estableciendo semejanzas y diferencias entre sus pares de su entorno (Minedu, 
2014). 
  
        Bajo este marco, se formula el problema de investigación: ¿Qué relación existe 
entre la gestión del talento humano con la calidad de enseñanza aprendizaje en los 
docentes de las instituciones educativas del nivel secundario Red Nº 8, Ate Vitarte 
Lima 2015? Asimismo, se plantea los problemas específicos: 1) ¿Qué relación 
existe entre la gestión del talento humano con la significatividad lógica?; 2) ¿Qué 
relación existe entre la gestión del talento humano con la significatividad 
psicológica-cognitiva?; 3) ¿Qué relación existe entre la gestión del talento humano 
con la psicología afectiva? 
 
        La investigación presenta la justificación teórica al determinar la relación entre 
la gestión del talento humano y la calidad de enseñanza aprendizaje en los 
docentes de las instituciones educativas del nivel secundario  Red Nº 8  Ate Vitarte 
Lima 2015.  Además, se identificó la realidad de la gestión del talento humano que 
se desarrolla y contribuya a elevar el nivel del logro satisfactorio de la calidad de la 
enseñanza aprendizaje. El estudio contribuirá a las próximas investigaciones, 
teniendo en cuenta los aportes teóricos sobre la relación de las variables de estudio. 
Por lo expuesto, se resalta que el aprendizaje significativo se relaciona 
estrechamente con la significatividad lógica, significatividad psicológica-cognitiva y 
psicología afectiva (Gimeno y Pérez, 2002). 
 
        Se hace necesario resaltar la justificación práctica, en cuanto a la educación 
de calidad en nuestro país, se ha reflejado en programas para el reconocimiento 
laboral de los docentes que logren niveles de aprendizaje óptimos en sus 
estudiantes. Por lo tanto, existen directores en instituciones educativas a su cargo 
dispuesto al cambio, a la buena gestión, comprometidos con la calidad del 
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aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, se refleja el trabajo docente, con 
responsabilidad y dedicación, dispuestos al cambio e innovación pedagógica, por 
ello la investigación se direcciona al estudio correlacional de la gestión del talento 
humano y la calidad de enseñanza-aprendizaje.  
 
        De este modo se  justifica metodológicamente, el estudio tiene  un enfoque 
cuantitativo, que permitió la ejecución estadística y la comprobación de las hipótesis 
formuladas, a través de programas estadísticos, que permitieron analizar los 
resultados de los datos de estudio. La investigación tiene un diseño no experimental 
de tipo correlacional, al ayudar a determinar el grado de relación existente entre las 
variables, frente a esto se utilizó instrumentos, como cuestionarios de elaboración 
propia según la investigación. 
 
        La investigación tiene como objetivo general  determinar la relación que existe 
entre la gestión del talento humano y la calidad de enseñanza-aprendizaje en los 
docentes de las instituciones educativas del nivel secundario Red Nº 8  Ate Vitarte 
Lima 2015. Asimismo, sus objetivos específicos: 1) Determinar la relación que 
existe entre la gestión del talento humano con la significatividad lógica en las 
instituciones educativas del nivel secundario Red Nº 8 Ate Vitarte Lima 2015; 2) 
Determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano con la 
significatividad psicológica-cognitiva en las instituciones educativas del nivel 
secundario Red Nº 8 Ate Vitarte Lima 2015; 3) Determinar la relación que existe 
entre la gestión del talento humano con la psicología afectiva en las instituciones 
educativas del nivel secundario Red Nº 8 Ate Vitarte Lima 2015. 
 
        Como hipótesis general se expone: Existe relación entre la gestión del talento 
humano y la calidad de enseñanza aprendizaje en los docentes de las instituciones 
educativas del nivel secundario Red Nº 8 Ate Vitarte Lima 2015. Seguidamente se 
plantea las hipótesis específicas: 1) Existe relación  entre la gestión del talento 
humano con la significatividad lógica; 2) Existe relación entre la gestión del talento 
humano con la significatividad psicológica-cognitiva; 3) Existe relación entre la 
gestión del talento humano con la psicología afectiva. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación se fundamenta por las referencias de los estudios 
teóricos relacionados con la gestión del talento humano y la calidad de enseñanza-
aprendizaje; de manera general, los antecedentes internacionales, se tiene a: 
Araujo (2016) en la muestra de 10 docentes y 80 estudiantes,  determinó que existe 
relación entre la  calidad educativa y el logro académico, esta relación comprende 
los factores siguientes: la dirección educativa, el uso de una buena infraestructura, 
la aplicación de una metodología y de los procesos pedagógicos.   
 
        Según el estudio de Cabrera (2012) en la muestra de 78 personas que trabajan 
para la organización, estableció que la finalidad de toda organización se direcciona 
hacia la calidad en la presentación del servicio, que involucra el estudio del talento 
humano, lo cual permitirá un buen funcionamiento de una organización. Para ello 
se debe diseñar perfiles de cargo, sobre las funciones a desarrollar, según los 
conocimientos de personas con experiencia en el cargo; esto permitirá lograr los 
objetivos planteados con más eficiencia  y eficacia.  Por otra parte Arrobo (2013) 
consideró  a   los 10 trabajadores que es el número total de la población,  determinó 
que el personal, es un elemento fundamental del desarrollo de todo organización, 
siendo de mucha importancia la evaluación de sus desempeños, lo cual les 
motivará y respaldará, en las labores que realizan para obtener satisfacciones 
personales y beneficio para la organización. 
 
        Mientas tanto Vivas (2013)  consideró a 330 personas como muestra,  de un 
total de 2329 personas de la población, concluyó que el reclutamiento, selección y 
socialización del nuevo talento humano, se puede manifestar gracias a criterios de 
selección idónea de su personal, con la cual cuente la institución, caso contario 
esto, perjudicará las capacitaciones que no se han planificado, como también la 
ausencia de programas que contemplen la remuneración, motivación y seguridad 
laboral repercutirán en el desenvolvimiento laboral. Asimismo Guerrero (2014), 
determinó que existe la necesidad en las empresas de contar con profesionales que 
puedan evaluar el rendimiento laboral de las personas y las condiciones en que 
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trabajan, determinando los problemas, para tomar decisiones y plantear un nuevo 
modelo de gestión. 
 
        En cuanto, a los antecedentes nacionales, se tiene a: Pérez (2019), teniendo 
como muestra a 26 comités de diferentes regiones, determinó que existe relación 
entre la gestión del talento humano y el cumplimiento de metas, lo que permitió 
medir el nivel de la gestión y del cumplimiento como deficiente, regular y eficiente.   
Según el estudio de Morín (2019) en su muestra de 20 trabajadores, concluyó que 
la gestión del talento humano  se encuentra en un nivel medio y alto, lo que 
determinó que existe una buena gestión, reflejado en el rendimiento laboral debido 
al buen clima organizacional. Asimismo Espinoza (2017) en su investigación 
determinó que existe una correlación significativa entre la gestión del talento 
humano con  el desempeño docente, la preparación y enseñanza para el 
aprendizaje del estudiante.  
 
  Por su parte, Jara, et al., (2018) indicaron que existe una influencia 
significativa de la gestión del talento humano en el perfeccionamiento de la 
dirección pública y la práctica laboral de los empleados. Asimismo,  Castillo (2016) 
determinó que la gestión del talento humano se relaciona de manera directa y 
significativamente con la gestión de calidad. Mientras tanto Campos (2012) tuvo 
como muestra a un director y 14 docentes, determinó que los programas de 
capacitación docente y la gestión pedagógica tienen una correlación directa y 
significativa según las estadísticas obtenidas en la tabla. Asimismo, estos 
programas tienen una relación directa y significativa con el proceso de enseñanza, 
con la programación curricular y con el proceso de evaluación del aprendizaje a 
estudiantes de la gestión pedagógica que desarrollan los docentes. 
 
        Según el estudio de Carrasco (2020) determinó que la gestión del talento 
humano y la evaluación del trabajador tienen una relación significativa con la calidad 
educativa. Por su parte Medina y Ninanya  (2019) indicaron que la gestión del 
talento humano  se relaciona significativamente con el desempeño, la planificación 
laboral, los proceso de enseñanza-aprendizaje y con las responsabilidades  del 
docente. Asimismo el estudio de Scott (2011) determinó que el aprendizaje de los 
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principios morales de parte de los instructores y personal directivo se refleja en una 
buena gestión, quienes brindan las orientaciones oportunas y significativas del 
desenvolvimiento en la vida social. Las características principales de la dirección y 
liderazgo se centran en el diseño de políticas de formación, desarrollo profesional, 
clima institucional de calidad y el desarrollo de actitudes de reflexión y crítica. 
 
        Por otro lado, Barrientos (2013) en la muestra de 264 estudiantes  y 32 
docentes, de un total de 842 estudiantes y 35 docentes, determinó que existe una 
relación muy alta y positiva  entre la gerencia de los directivos y la calidad educativa, 
lo que demuestra que a una mejora toma de decisiones y  nivel en la gerencia de 
los directivos corresponde a una mejor calidad educativa. Asimismo, existe una 
relación altamente significativa  entre las funciones gerenciales, el liderazgo 
gerencial y la calidad educativa, es por ello que se debe mejorar la gerencia de los 
directivos para influir  significativamente  en el trabajo pedagógico y administrativo 
de una institución.  
 
        Mientras tanto, Ramos (2014) la aplicación del Programa de estrategias de 
enfoque constructivista influye significativamente en el aprendizaje significativo, así 
como en  la significatividad lógica, en la significatividad psicológica y en la actitud 
favorable en el aprendizaje significativo, donde se ha obtenido diferencias 
estadísticamente significativos. Según  Díaz (2017), determinó que la calidad de la 
dirección educativa, en las instituciones educativas urbanas, con relación a la 
dirección institucional presentan  diferentes niveles, regular alcanzó el 41,2 %, 
bueno el 29,4 % y el 29,4 % malo, cuyos factores que influyeron en el estudio fue 
el desempeño docente, la labor mancomunada de la comunidad educativa, el uso 
de recursos metodológicos del aprendizaje. Por su parte Vallejo y Torres (2020) 
determinaron que la calidad de la enseñanza aprendizaje tiene una correlación 
positiva con las características individuales y familiares del estudiante. 
 
Se analizaron diversas propuestas teóricas relacionadas al tema de estudio, 
siendo una de ellas la teoría general de sistemas de Karl Bertalanffy (1901-1972)  
este enfoque indica que el estudio de un todo se debe descomponer en sus partes, 
donde se identifican dos características, la interrelación entre las partes y la 
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búsqueda de un fin común, es así que toda institución tiene elementos y objetivos 
en común, se le  considera como un sistema (Ibáñez, 2007). Asimismo el enfoque 
de sistemas, considera la administración de los recursos humanos como parte de 
un sistema, que es la organización, donde se tiene que reconocer la interrelación 
que existe entre todos los agentes o partes, quienes se influyen entre sí por el 
entorno en que se desenvuelven (Werther y Davis, 1996). Por su parte, Barrios et 
al., (2020) se debe fortalecer la gestión en las relaciones del personal con los 
factores externos de la organización  para  su desarrollo.  
 
Por otro lado, la teoría de las relaciones humanas, cuyo autor fue Elton Mayo, 
explico sobre las razones de eficiencia e ineficiencia, del personal de una 
organización se relacionan con las condiciones laborales y de la motivación 
participativa, también la importancia de la interacción del personal con los grupos 
informales (Jiménez, 2003). La teoría administración  científica de Frederick Taylor, 
afirmó que la creación de lineamientos claros, basados en fundamentos, como la 
planeación, preparación, control y ejecución, los cuales permitieron  mejorar la 
eficiencia del personal en la producción (Robbins y Decenzo, 2002). Los estilos de 
la administración, tuvo su fundamento en los enfoques de McGregor, quien planteó 
dos teorías: La teoría X, de enfoque tradicional y estilo autoritario e impositivo, el 
trabajo se condicionaba a la remuneración, control y de seguridad; La teoría Y, de 
enfoque moderno y estilo democrático y consultiva, se respeta la opinión del 
personal en beneficio del desarrollo de la organización (Chiavenato, 2009). 
 
Chiavenato (2009)  indicó que la administración del recurso humano (ARH) es 
muy importante para el pensamiento de las organizaciones, lo cual abarca una serie 
de aspectos dependientes que se encuentran relacionados entre sí que son muy 
importantes para desarrollar la administración, el talento individual de las personas 
es producto del desarrollo de aspectos esenciales, como las capacidades, el 
compromiso y la acción, la cual se va a reflejar pese a los factores que aquejan y 
que se deben saber sobre llevarlos como la desmotivación, la impuntualidad y las 
acciones ineficientes. Por su parte, Luna (2008) señalo que la administración es 
una actividad humana muy importante, que comprende diseñar y crear un espacio 
en el que los trabajadores se desarrollen en la perspectiva de la organización, como 
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el orden, la eficacia y la productividad. El talento humano busca un líder que sea 
capaz de intervenir, de convencer e incentivar al equipo de trabajo. Asimismo tiene 
como objetivo fortalecer el trabajo corporativo (Majad y Musa, 2016). 
 
La gestión indaga la calidad y la efectividad de las organizaciones, mediante 
la coordinación de los desempeños, planificaciones y ejecuciones de las personas 
(Mestre, 2004), en relación con los intereses de una organización para su desarrollo 
social en interacción con su entorno (Hernández y Castaño, 2005). La gestión del 
talento humano (GTH) es consecuencia del cambio de visión de los líderes 
educativos respecto a la situación en se vive y la escuela que se espera alcanzar, 
donde se desarrolle la practicas colaborativas de la buen enseñanza, buscando el 
aprendizaje del alumnado (Alvarado y Barba, 2016). Asimismo, el talento 
comprende tres aspectos relevantes como las capacidades, el compromiso y la 
acción, así mismo, nos indica que estos tres aspectos deben estar relacionados 
entre sí, ya que, si un profesional no tiene uno de los aspectos no logrará sus 
objetivos propuestos (Alles, 2005). Las instituciones deben buscar que los 
miembros de la institución sean competentes y se  sientan satisfechos con los 
lineamientos  de la institución (Gonzáles y Molina 2016). 
 
 Según el estudio de Chiavenato (2009) la ARH integra las dimensiones de la 
primera variable, GTH,  los cuales son los siguientes: la primera dimensión, 
incorporar a las personas,  consiste en que la institución busca la creatividad y la 
innovación en los nuevos valores humanos, para así poder fortalecer sus objetivos. 
Es así que los dos factores que se tienen en cuenta en dicho proceso son el 
reclutamiento de personal y la selección de personal; la segunda dimensión, 
colocación  de las personas, se entiende a la incorporación de personas aptas 
quienes exigen ciertas calificaciones y características idóneas. Los factores que se 
tienen en cuenta en ésta colocación son: orientación a las personas, estructura 
organizacional y evaluación laboral. 
  
 Como tercera dimensión, recompensar a las personas, se refiere a la 
retribución a los trabajadores de una organización por los servicios prestados, 
comprende los factores de la remuneración, utilidades económicas y servicios; la 
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cuarta dimensión, desarrollo de las personas, las organizaciones deben brindar 
programas de capacitación y actualización profesional; la quinta dimensión, retener 
a las personas, comprende mantenerlos motivados con incentivos y salarios que 
les mantiene satisfechos y motivados, brindándoles las condiciones necesarias 
para desarrollarse y permanecer en esa institución; la sexta dimensión, supervisar 
a las personas, permitirán garantizar el cumplimento de las metas planificadas, a 
través del acompañamiento, orientación y el mantenimiento del comportamiento de 
las personas (Chiavenato, 2009). 
 
 Respecto a las teorías de la segunda variable, calidad enseñanza aprendizaje, 
tenemos a la Teoría Conductista, considera que el aprendizaje se da por el 
asociacionismo, reflejando el  cambio de la conducta de manera secuencial al tener 
una relación con agentes positivos y por el reforzamiento permanente de éstos, en 
la cual se observa una variedad de aprendizajes, por descubrimiento, como 
procesamiento de información,  como actividad y  el aprendizaje significativo. 
Asimismo, la teoría cognitivista,  hace referencia que el aprendizaje se da en el 
aspecto cognitivo, donde la persona organiza y construye sus conocimientos 
conceptuales, metodológicos y actitudinales, las cuales se relacionan entre sí, 
permitiendo que la persona pueda desenvolverse adecuadamente en su sociedad 
(Sarmiento, 2007). 
 
         Otro enfoque fue la teoría de Ausubel, el aprendizaje significativo; el 
aprendizaje significativo se desarrolla en relación a las condiciones relacionadas 
con el material potencialmente significativo y las disposiciones subjetivas del 
estudiante, la cual se refiere a la significatividad lógica; la significatividad 
psicológica cognitiva, comprende  el conocimiento de ideas a partir de las 
experiencias cognitivas del estudiante y la psicología afectiva, se refiere al 
comportamiento emotivo y actitudinal del estudiante frente al proceso de 
aprendizaje (Gimeno y Pérez ,2002). La mejora de la práctica docente se enfoca 
en la ejecución de una planificación curricular basada en estrategias didácticas 
sobre situaciones de aprendizaje significativo del estudiante (Carranza y Caldera, 
2018). La celebración de este aprendizaje se da por la relación  directa con el 
material de carácter significativo, los conocimientos previos acordes con las nuevas 
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materias y la motivación predispuesta a aprender (Chrobak, 2017).
 
Adaptado de “Comprender y transformar la enseñanza” por Gimeno y Pérez (2002). Madrid, 
España. 
 Además se consideró la teoría Constructivista, De Palos (1998) indicó que el 
desarrollo cognitivo se produce por la interacción entre el conocimiento y materias 
de estudio, basando su estudio en el análisis de los efectos del comportamiento 
actitudinal (Citado por Sarmiento, 2007). El conocimiento se construye por la 
interacción de una situación concreta o conceptos que permitan resolver 
situaciones de su realidad, según el aporte de Piaget, consideró  que  la persona 
desarrolla su inteligencia por la interrelación con los factores de su contexto social 
(Carretero, 2005).  
 
 La calidad de la enseñanza se relaciona con las siguientes variables: La 
actitud positiva y compromiso del docente de cumplir con su labor pedagógica, 
creando un clima de trabajo favorable en los alumnos, impartiendo una enseñanza 
estructurada, brindando oportunidades para aprender, tiempo designado a las 
tareas, refuerzo el progreso académico del estudiante y compromiso del trabajo 
docente (De Miguel, 1995). En las organizaciones públicas se consideran diversos 
agentes responsables de la calidad educativa, como la medición y formación del 
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docente, el trabajo docente planificado, el uso de recursos educativos, la gestión y 
monitoreo directivo,  la investigación educativa y evaluación (Sanz, 2001). Lograr 
la calidad educativa comprende la interrelación con los saberes pedagógicos y 
actitudinales, relacionados al cambio social y una gran responsabilidad de 
preparación de los actores en la gestión (García et al., 2018). 
 
        La calidad de la educación es un proceso de construcción de aspectos 
cognitivos y actitudinales, que contribuyen al progreso de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes importantes en su formación integral, y que esto 
les permitirán insertarse a la sociedad en su vida futura, sin limitaciones ni 
perjuicios, siendo personas críticas, activas y reflexivas (López, 2012). Asimismo, 
la calidad en las instituciones universitarias es un proceso de cambios de 
innovación en todos sus ámbitos como por ejemplo inversión y satisfacción del 
servicio y el producto, con la finalidad de lograr una calidad de enseñanza con 
temas innovadores y cumplir con las expectativas de los usuarios (Rúa, 2013). 
Desarrollar el proceso del diagnóstico situacional del estudiante permitirá fortalecer 
el trabajo pedagógico del docente y mejorar la calidad educativa (Arriaga, 2015).La 
calidad de los aprendizajes y el rendimiento académico se logra a través de una 
evaluación permanente, de recojo de información y valoración de los resultados  
(Jordan et al., 2018). 
 
        La primera dimensión de la calidad de enseñanza aprendizaje, según el 
estudio de Ausubel (1961), la significatividad lógica, comprende el aprendizaje 
significativo que se refiere a la adquisición de nuevos conocimientos por parte del 
alumno, quien expresa interés y disposición, donde relaciona a la materia con sus 
conocimientos previos, reflejándose una actitud de cambio sobre el nuevo 
aprendizaje según su contexto en que se desarrolla. La significatividad lógica se 
determina por los factores del  potencial significativo del contenido de los recursos 
empleados en el proceso de aprendizaje y que se debe aplicar según los factores 
de desarrollo y por la estructura cognoscitiva del alumno, que debe ser disponible 
el cual debe tener conocimientos previos sobre algunos contenidos ideáticos. El 
interés y motivación a aprender del estudiante y el uso de materiales concretos 
significativos permitirán un aprendizaje significativo (Moreira, 2017). 
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        La segunda dimensión se consideró a la significatividad psicológica-cognitiva, 
comprende la importancia de los conocimientos previos del estudiante en su 
aprendizaje significativo, al producirse una conexión entre la materia de estudio y 
el conocimiento del alumno, esto se producirá al activarse las ideas previas en la 
interacción con el nuevo material de estudio (Ontoria, et al., 2006). Asimismo la 
significatividad psicológica comprende la mejora de la capacidad de organización 
comprensiva, el aprender a aprender, lo que permite que el alumno pueda 
comprender otras experiencias, ideas, valores y procesos cognoscitivos en la etapa 
escolar o superior (Hernández, 2011). La significatividad comprende los cambios 
individuales relacionado a los eventos educativos de carácter significativo que se 
desarrollan en el aprendizaje del estudiante (Nieva y Martínez, 2019). 
 
 La psicología cognitiva, tiene dos enfoques teóricos, teoría de los modelos 
mentales de Johnson-Laird, este enfoque nos indica que el aprendizaje de los 
conceptos se construye y se operan en el conocimiento humano en relación con el 
medio social que interactúa, mientras la teoría de los campos conceptuales de 
Vergnaud indica que el conocimiento se adquiere por un proceso cognitivo de 
adaptación a las experiencias o situaciones nuevas que la persona pasa a lo largo 
de su vida (Rodríguez, 2004).  
 
 Como tercera dimensión, tenemos a la  psicología afectiva, es el estudio de la 
afectividad humana, la cual comprende las competencias afectivas intrapersonales, 
de valorarse, conocerse asimismo e interpersonales, como la valoración y 
conocimiento del otro y actitudes interpersonales, competencias que ayudan a la 
estabilidad emocional y bienestar de las personas, es decir se considera como 
aspecto importante y principal el desarrollo del aspecto afectivo, que la persona se 
conozca y domine su espacio interior de las emociones (Paz, 2010).  
 
 El aprendizaje significativo se hará efectivo gracias al uso de material que 
debe estar relacionando intrínsecamente con la situación,  la conexión inconsciente 
y el interés permanente del sujeto para aprender los nuevos conocimientos (Hoyos, 
2016). El estudiante logra este aprendizaje gracias a la interrelación entre sus 
conocimientos innatos, la observación, uso de recursos estratégicos y la motivación 
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permanente para  aprender (Agra, et al., 2019). La estructura de las estrategias de 
enseñanza  debe estar direccionado al propósito de aprendizaje considerando el 













































3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Siguiendo a Martínez y González (2014)  el presente trabajo de investigación es 
básica porque se produce conocimientos para ser aplicados en diversas 
situaciones, enfocándose el estudio en las causas de las relaciones entre las 
variables en un momento determinado y resguardando la validez del estudio, donde 
se determinó la relación que existe entre las variables de estudio, la  gestión del 
talento humano y la calidad de enseñanza-aprendizaje en los docentes de las 
instituciones educativas del nivel secundaria.  
 
La presente investigación tiene el diseño no experimental, de corte transversal, 
porque no se realizó ningún tratamiento de las variables, inclinándose 
específicamente a la observación especifica en un tiempo determinado para 
después analizarlos en su nivel de investigación transeccional correlacional, que 
enfocaron las relaciones de las variables de estudio (Hernández et al., 2014).  El 
diseño presenta el gráfico siguiente: 
                                                      V1 
 
                               M           r 
 
                                                     V2 
Dónde: 
M : Muestra de  estudio. 
V1: Gestión del talento humano. 
V2: Calidad de enseñanza-aprendizaje 




3.2 Operacionalización de la Variable 
 
Definición conceptual de Gestión del talento humano 
Según el estudio de Chiavenato (2009) la ARH es un conjunto integrado de 
procesos dinámicos e interactivos.  La gestión del talento humano (GTH) es 
consecuencia de un cambio de visión de los líderes educativos respecto a la 
situación en se vive y la escuela que se espera alcanzar, donde se desarrolle la 
practicas colaborativas de la buen enseñanza, buscando el aprendizaje del 
alumnado (Alvarado y Barba, 2016). 
 
Definición operacional de gestión del talento humano 
La gestión del talento humano es un proceso de organización que busca  el 
bienestar y desarrollo profesional de los trabajadores de una empresa, con el 
objetivo de mantenerlos satisfechos en sus puestos de trabajo. Esta variable ha sido 
medida a través de las dimensiones siguientes: Incorporar a las personas, 
colocación de las personas, recompensar a las personas, desarrollo de las 
personas, retener a las personas y supervisar a las personas (Ver anexo 1). 
  
Definición conceptual de calidad de enseñanza-aprendizaje 
 
La calidad de la educación es un proceso de construcción de aspectos cognitivos 
y actitudinales, para lograr en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes importantes en su formación integral, y que esto 
les permitirán insertarse a la sociedad en su vida futura, sin limitaciones ni 
perjuicios, siendo personas críticas, activas y reflexivas (López, 2012). Asimismo, 
la calidad en las instituciones universitarias es un proceso de cambios de 
innovación en todos sus ámbitos como por ejemplo inversión y satisfacción del 
servicio y el producto, con la finalidad de lograr una calidad de enseñanza con 






Definición operacional de calidad de enseñanza-aprendizaje  
 
La calidad de la educación es un proceso de construcción de aspectos cognitivos y 
actitudinales, para lograr el progreso de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes importantes en la formación integral del estudiante, y que esto les 
permitirán insertarse a la sociedad en su vida futura, sin limitaciones ni perjuicios, 
siendo personas críticas, activas y reflexivas. Esta variable se midió a través de las 
dimensiones siguientes: Significatividad lógica, significatividad psicológica-cognitiva 
y Psicología afectiva (Ver anexo 1). 
  
3.3 Población, muestra, muestreo 
Población 
Según Hernández et al.  (2014) la población se integra por un conjunto de miembros 
de cualquier clase que presentan características similares y específicas.  El marco 
poblacional se conforma por 147 docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario Red N° 8, Ate-Vitarte, Lima (Ver anexo 1). 
 
Muestra 
La muestra es el subgrupo de la población del cual se recopilan los datos y debe 
ser representativo de ésta. La muestra fue probalística, ya que, la posibilidad de 
elección de  los docentes  para el estudio fue igual para todos (Hernández et al., 
2014). En la investigación se tuvo una muestra de 106 docentes de la Red Nº 8, 
para ello se empleó la fórmula para muestra probabilísticas y bajo la técnica de 
muestreo no aleatoria estratificada (Ver anexo 1). 
 
Muestreo 
Según, Hernández et al. (2014) el muestreo es seleccionar una pequeña parte del 
grupo total para ser medidos. Una vez obtenido la muestra se aplicó el muestreo 
probabilístico de tipo estratificada, donde se procedió a seleccionar al personal 
docente de las diferentes instituciones, según el nivel y horario de trabajo 








Según Martínez y González (2014)  la encuesta es el proceso adecuado que 
permite describir los datos específicos de un grupo pequeño. En la investigación se 
aplicó la técnica de la encuesta a  través de dos cuestionarios. 
Instrumentos 
En el presente estudio los instrumentos que se aplicaron fueron dos cuestionarios  
para docentes, con preguntas definidas y con soluciones diversas, cuya referencia 
es la escala ordinal. 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario para medir la gestión del talento humano 
Autor: Magna Rosa Penadillo Salazar (2016) 
Aplicación: Individual y colectiva 
Duración: 15 minutos 
Objetivo: determinar la percepción de los docentes sobre la gestión del talento 
humano 
Nombre: Cuestionario para medir la calidad de enseñanza-aprendizaje 
Autor: Magna Rosa Penadillo Salazar (2016) 
Aplicación: Individual y colectiva 
Duración: 15 minutos 




El instrumento se organizó en las variables: gestión del talento humano con seis 
dimensiones y calidad de la enseñanza-aprendizaje consta de 3 dimensiones, este 
proceso permitió medir las variables y elaborar el cuestionario y su evaluación, a 





El instrumento fue revisado por un juicio de expertos, a cargo de profesionales, 
cuyas opiniones permitieron verificar la elaboración y el contenido de los 
instrumentos. El juicio valorativo de los expertos fue que los cuestionarios son 
aplicables, por lo que se infiere la confiabilidad del instrumento (Ver anexo 3). 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Martínez y González (2014)  la confiabilidad es el grado de un instrumento 
de medición en relación a los resultados coherentes. El criterio de confiabilidad del 
instrumento del estudio se resolvió por el coeficiente de Alfa Cronbach, al aplicar 
una prueba piloto de encuesta que se aplicó a 15 docentes ajenos a la muestra de 
estudio. Los coeficientes obtenidos fueron de 0, 842 y 0,915 respectivamente, los 




Primera etapa: Se gestionó las cartas de autorización en las instituciones 
educativas para aplicar los instrumentos de investigación, en coordinación con la 
dirección. La aplicación del instrumento se dio en el nivel secundario y horario de 
trabajo de los docentes. Segunda Etapa: se realizó la recolección de los datos a 
través de los cuestionarios, se analizó y se procesó la data con el programa SPSS 
v.21, para tabular y diseñar las tablas y figuras e interpretar los resultados. 
 
3.6 Método de Análisis de Datos 
 
Los datos recolectados se analizaron  y se realizó una base de datos en el programa 
Excel y el estadístico SPSS versión 21, estos datos se analizaron en la  estadística 
descriptiva de la prueba de correlación no paramétrica de Rho Spearman, para 
determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas. También se hizo uso de la 
estadística mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov para identificar el grado de 
relación existente entre la distribución de los datos y la distribución teórica 
específica (Ver anexo 4). 
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3.7 Aspectos Éticos 
 
En el presente trabajo se preservaron los siguientes principios éticos de la 
particularidad, el anonimato y respeto,  resguardando las respuestas del 
participante, suministrando las respuestas solo de los docentes que aceptaron 
participar voluntariamente en el estudio. Se respetaron las informaciones teóricas 
al efectuar el citado respectivo según el estilo de redacción APA. De igual manera 



























De los resultados, respecto a la gestión del talento humano, 53 docentes (50,0%) 
opinan que se encuentra en  un nivel poco adecuado,  29 docentes (27.4%) afirman 
el  nivel no adecuado y solo 24 docentes (22,6%) afirman el nivel. Así mismo, se 
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observa sobre la calidad de enseñanza-aprendizaje, 70  docentes (66,0 %) afirman 
el nivel destacado, otro grupo de  34 docentes (32,1 %) señalan el nivel  de proceso 
y un grupo reducido de 2 docentes (1,9 %) afirman el nivel de inicio. 
 








En los resultados se muestra que el 48.1% de docentes desarrolla un nivel  
destacado de la significatividad lógica, el 39.6% presentan un nivel de proceso de 
la significatividad lógica y el12.3% de los docentes que desarrollan una 





Según estos resultados el 49.1 % de docentes  logra un nivel de proceso de la 
significatividad psicológica cognitiva, el 40,6 % desarrollan la significatividad 
psicológica-cognitiva en un nivel destacado y solo el 10.4% de los docentes 
desarrollan una significatividad psicológica-cognitiva de nivel de inicio.  
 
Los resultados de la tabla 9 y figura 5: el 63.2% de docentes desarrollan un nivel 
destacado de la psicología afectiva, el 34.0% de docentes desarrollan un nivel de 
proceso y el 2.8% de los docentes desarrollan la psicología afectiva en un nivel de 
inicio. 
 
4.2 Resultados inferenciales  
 




Ho: No existe relación positiva y significativa entre la gestión del talento humano y 
la calidad de enseñanza-aprendizaje en los docentes de las instituciones educativas 
del nivel secundaria de la Red Nº 8, Ate Vitarte Lima 2015. 
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Ha: Existe relación positiva y significativa entre la gestión del talento humano y la 
calidad de enseñanza-aprendizaje en los docentes de las instituciones educativas 
del nivel secundaria de la Red Nº 8, Ate Vitarte Lima 2015. 
 
 
Los resultados muestran la relación positiva ente la variable de Gestión del talento 
humano y la Calidad de enseñanza aprendizaje en los docentes según la 
correlación de Rho de Spearman, (Rho = 0.445**) que indica que la correlación es 
significativa al nivel 0,01 (bilateral) de variables, asimismo se logró un p =valor .000 
inferior que el valor significativo (p < 0.05) por ello se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis principal; determinándose la relación positiva y significativa entre 
la variable Gestión del talento humano y la Calidad de enseñanza aprendizaje en 
los docentes del nivel secundaria de las instituciones educativas la Red N°8 de Ate-










4.2.2  Comprobación de las hipótesis específicas 
 
De los resultados se observa la variable de Gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la significatividad lógica según la correlación de Rho de 
Spearman, (Rho = 0.343**) representando esta que la correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral) de variables, asimismo se logró un p =valor .000 inferior que el 
valor significativo (p < 0.05) por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis principal; esto determina  la relación positiva y significativa que existe 
entre la variable Gestión del talento humano  y la significatividad lógica  en las 
instituciones educativas del nivel secundario  Red N°8 de Ate-Vitarte Lima 2015. 
 
De igual manera la variable  de Gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la significatividad psicológica cognitiva según la correlación de 
Rho de Spearman, (Rho = 0.428**) representando esta que la correlación es 
significativa al nivel 0,01 (bilateral) de variables, asimismo se logró un p =valor .000 
inferior que el valor significativo (p < 0.05) por esto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis principal; determinándose la relación positiva y significativa 
que existe entre la variable  Gestión del talento humano  y la significatividad 
psicológica cognitiva en las instituciones educativas del nivel secundario Red N°8 




Asimismo la variable  de Gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la psicología afectiva según la correlación de Rho de Spearman, 
(Rho = 0.331**) representando esta que la correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral) de variables, asimismo se logró un p =valor .001 inferior que el valor 
significativo (p < 0.05) por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
principal; esto determina la relación positiva y significativa que existe entre la 
variable  Gestión del talento humano  y la psicología afectiva en las instituciones 








































Los resultados que se  muestran en la investigación respecto a la relación positiva 
entre la variable de Gestión del talento humano y la Calidad de enseñanza 
aprendizaje en los docentes según la correlación de Rho de Spearman, (Rho = 
0.445**) que indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) de 
variables, asimismo se logró un p =valor .000 inferior que el valor significativo (p < 
0.05) por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis principal; 
determinándose la relación positiva y significativa entre la variable Gestión del 
talento humano y la Calidad de enseñanza aprendizaje en los docentes del nivel 
secundaria de las instituciones educativas la Red N°8 de Ate-Vitarte Lima 2015. 
 
        Al respecto, Bendezú (2020) en su investigación demostró la gestión del 
talento humano influye en la satisfacción laboral de los trabajadores por su relación 
significativa; por su parte de Pérez (2019), determinó que  la gestión del talento 
humano tiene una relación con el  cumplimiento de metas, obteniendo conocer el 
nivel de la gestión y del cumplimiento como deficiente, regular y eficiente; asimismo 
Jara, et al., (2018) indicaron la influencia significativa de la gestión del talento 
humano en la dirección pública y la práctica laboral; reforzando esta perspectiva 
Castillo (2016) indicó que ésta gestión se relaciona de manera directa y significativa 
con la gestión de calidad; asimismo Araujo (2016) determinó que los factores como 
la dirección educativa, el uso de una buena infraestructura, la aplicación de una 
metodología y de los procesos pedagógicos muestran la relación existente entre la 
calidad educativa y la eficiencia académico.  
 
        Por su parte, Cabrera (2012) estableció que el  diseñar las funciones de cada 
trabajador, con el apoyo de personas conocedoras y de experiencia en el cargo, 
permitirá lograr los objetivos con eficiencia y eficacia, desarrollando un buen 
funcionamiento en una organización; de igual modo, Arrobo (2013) consideró que 
el desarrollo de una organización se logra por el reconocimiento del trabajo 
realizado del personal,  a través  de evaluaciones de sus desempeños enmarcado 
en las labores designadas; también Rúa (2013) indicó que la innovación es parte 
de la calidad educativa, respecto a la inversión, servicio y producto, que permitirán 
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lograr una calidad de enseñanza. Asimismo, De Miguel (1995) explico que influyen 
varios factores en  la calidad de la enseñanza, como son la actitud y compromiso 
de trabajo del docente, lo cual  se refleja en el clima de trabajo favorable, el uso de 
estrategias para el cumplimiento de las tareas y reforzamiento de sus aprendizajes. 
 
        De igual manera Sanz (2001) coincide su estudio que para lograr la calidad de 
enseñanza en toda organización pública se deben considerar factores como la 
formación del docente , planificación de las actividades, el uso de recursos 
educativos, la gestión, investigación y evaluación educativa; bajo esta  perspectiva 
Chiavenato (2009) afirmó que las organizaciones deben considerar la 
administración del talento humano  para su buen desarrollo, considerando las 
capacidades, el compromiso y la acción de las personas para afrontar acciones 
desfavorables como la desmotivación, la impuntualidad y la ineficiencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
         Al respecto Medina y Ninanya  (2019) indicaron que desarrollar la gestión del 
talento humano   influyen significativamente en el desempeño, la planificación 
laboral, los proceso de enseñanza-aprendizaje y con las responsabilidades  del 
docente; por otro lado, Morín (2019) afirmó que el desarrollo de un buen clima 
organizacional como parte de una buena gestión del talento humano, se refleja en 
el rendimiento laboral beneficiando al desarrollo de la organización; frente a esta 
perspectiva, Werther y Davis (1996) en sus estudios  del enfoque de sistemas 
consideraron que en toda organización se tiene que reconocer la interrelación entre 
las personas y la influencia mutua que existe por el entorno en que se 
desenvuelven; asimismo Ibáñez (2007) corroboró esta información con la Teoría 
general de sistemas indicando que toda organización es un sistema, que 
comprende la interrelación entre las partes y la búsqueda de objetivos en común.  
 
        De los resultados se observa la variable de Gestión del talento humano se 
relaciona positivamente con la significatividad lógica según la correlación de Rho 
de Spearman, (Rho = 0.343**) representando esta que la correlación es significativa 
al nivel 0,01 (bilateral) de variables, asimismo se logró un p =valor .000 inferior que 
el valor significativo (p < 0.05) por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis principal; esto determina  la relación positiva y significativa que existe 
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entre la variable Gestión del talento humano  y la significatividad lógica  en las 
instituciones educativas del nivel secundario  Red N°8 de Ate-Vitarte Lima 2015. 
 
        En ese sentido, Espinoza (2017) en su investigación determinó que existe una 
correlación significativa entre la gestión del talento humano con  el desempeño 
docente, la preparación y enseñanza para el aprendizaje del estudiante; también 
Ramos (2014) determinó que la aplicación del programa de estrategias de enfoque 
constructivista influye significativamente en la dimensión significatividad lógica del 
aprendizaje significativo de los alumnos, la cual muestra diferencias 
estadísticamente significativas. A su vez Campos (2012) indicó que los programas 
de capacitación docente y la gestión pedagógica se relacionan de manera directa y 
significativa con el proceso de enseñanza, con la programación curricular y con el 
proceso de evaluación de los docentes.  
 
        Por su parte Guerrero (2014) afirmó que la gestión del talento humano en toda 
organización se debe enmarcar  en la búsqueda de profesionales que planteen  
soluciones a problemas que afecten el desempeño laboral del personal y sus 
condiciones laborales en beneficio de la organización; asimismo, Vivas (2013) 
concluyó que la selección del personal con criterios establecidos de manera 
oportuna beneficiará en la organización de capacitaciones, programas de 
remuneración, seguridad laboral y motivación, aspectos muy importantes para el 
buen desenvolvimiento laboral. Según el estudio de Ausubel (1961) la 
significatividad lógica se desarrolla por el potencial significativo del contenido del 
material que se utiliza en el proceso de aprendizaje según la estructura cognoscitiva 
del estudiante en relación a la materia de estudio. 
 
        De igual manera la variable  de Gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la significatividad psicológica cognitiva según la correlación de 
Rho de Spearman, (Rho = 0.428**) representando esta que la correlación es 
significativa al nivel 0,01 (bilateral) de variables, asimismo se ologró un p =valor 
.000 inferior que el valor significativo (p < 0.05) por esto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis principal; determinándose la relación positiva y significativa 
que existe entre la variable  Gestión del talento humano  y la significatividad 
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psicológica cognitiva en las instituciones educativas del nivel secundario Red N°8 
de Ate-Vitarte Lima 2015. 
 
        Al respecto, Carrasco (2020) determinó que la gestión del talento humano y la 
evaluación del trabajador tienen una relación significativa con la calidad educativa; 
de igual modo Díaz (2017) determinó que la calidad de la gestión educativa, en las 
instituciones educativas urbanas, con relación a la dirección institucional presentan  
diferentes niveles, regular alcanzó el 41,2 %, bueno el 29,4 % y el 29,4 % malo, la 
influencia se determinó por el desempeño docente, la labor mancomunada de la 
comunidad educativa y el uso de recursos metodológicos del aprendizaje; por su 
parte Ramos (2014) determinó que la aplicación del programa de estrategias de 
enfoque constructivista influye significativamente en la dimensión significatividad 
psicológica del aprendizaje significativo de los alumnos,  según como se muestra 
en los resultados estadísticos;  también al respecto Ontoria et al. (2006) explican 
que la significatividad psicológica-cognitiva del estudiante se desarrollan al 
producirse la conexión entre la materia de estudio y el conocimiento previo del 
alumno;  
 
        Por su parte, Scott (2011) indicó que una buena gestión del personal directivo 
se da por el aprendizaje de principios morales, lo que conlleva a brindar un diseño 
de políticas de formación, desarrollo profesional, clima institucional de calidad y el 
desarrollo de actitudes de reflexión y crítica en los docentes para afianzar su trabajo 
pedagógico con los estudiantes; frente a esta postura,  Rodríguez (2004) en su 
estudio de los enfoques teóricos de la psicología cognitiva resume que los 
aprendizajes conceptuales se construyen en relación con el medio social y 
situaciones nuevas atraviesan las personas. 
 
        Asimismo la variable  de Gestión del talento humano se relaciona 
positivamente con la psicología afectiva según la correlación de Rho de Spearman, 
(Rho = 0.331**) representando esta que la correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral) de variables, asimismo se logró un p =valor .001 inferior que el valor 
significativo (p < 0.05) por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
principal; esto determina la relación positiva y significativa que existe entre la 
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variable  Gestión del talento humano  y la psicología afectiva en las instituciones 
educativas del nivel secundario Red N°8 de Ate-Vitarte Lima 2015 (Ver tabla 11). 
 
 Al respecto, Vallejo y Torres (2020), determinaron que la calidad de la 
enseñanza aprendizaje tiene una correlación positiva con las características 
individuales y familiares del estudiante; por su parte Ramos (2014) determinó que 
la aplicación del programa de estrategias de enfoque constructivista influye 
significativamente en la dimensión actitud favorable en el aprendizaje significativo 
de los alumnos, la cual muestra diferencias estadísticamente significativas; 
asimismo, Barrientos (2013) determinó la relación positiva y significativa entre la 
calidad educativa y la gerencia directiva, lo cual mejora el trabajo pedagógico y 
administrativo de la institución, beneficiando de esta manera los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
        Al respecto Chrobak (2017) indicó que la celebración de este aprendizaje se 
da por la relación  directa con el material de carácter significativo, los conocimientos 
previos acordes con las nuevas materias y la motivación predispuesta a aprender; 
en esta perspectiva Paz (2010)  considero la estabilidad emocional y bienestar de 
las personas que comprende su desarrollo afectivo, como parte del conocimiento 
interior y dominio de sus emociones, según el estudio de Gimeno y Pérez (2002) la 
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, respecto a la psicología afectiva 
comprende la disposición emocional del estudiante con el proceso de aprendizaje; 
en esta perspectiva Agra, et al. (2019) el aprendizaje significativo se hará efectivo 
en el estudiante gracias a la interrelación entre sus conocimientos innatos, la 
observación, uso de recursos estratégicos y la motivación permanente para  
aprender. 
 
        Asimismo en su estudio Hoyos (2016)  el aprendizaje significativo se hará 
efectivo gracias al uso de material que debe estar relacionando intrínsecamente 
con la situación,  la conexión inconsciente y el interés permanente del sujeto para 
aprender los nuevos conocimientos; mientras tanto Moreira (2017) explica que 
interés y motivación a aprender del estudiante y el uso de materiales concretos 
significativos permitirán lograr este aprendizaje; por su parte Carranza y Caldera 
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(2018) indicaron que la mejora de la práctica docente se enfoca en la ejecución de 
una planificación curricular basada en estrategias didácticas sobre situaciones de 
aprendizaje significativo del estudiante. Los resultados obtenidos en la 
investigación respecto a la gestión del talento humano contribuirán  en la dirección 
educativa en relación al trabajo de los docentes de lograr la calidad de enseñanza- 
























Primera: Considerando el objetivo general de la investigación y los resultados 
logrados se concluyó que la gestión del talento humano se relaciona positivamente 
con la Calidad de enseñanza aprendizaje en los docentes de las instituciones 
educativas Red N° 8 UGEL 06 Ate Vitarte 2015. 
 
Segunda: Respecto al objetivo específico 1  y los resultados logrados la relación 
que existe entre la variable de Gestión del talento humano  y la significatividad lógica  
en las instituciones educativas del nivel secundario Red N°8 de Ate-Vitarte Lima 
2015 es positiva y significativa. 
 
Tercera: Referente al objetivo específico 2 y los resultados obtenidos la relación 
que  existe entre la variable de Gestión del talento humano  y la significatividad 
psicológica cognitiva en las instituciones educativas del nivel secundario Red N°8 
de Ate-Vitarte Lima 2015 es positiva y significativa. 
 
Cuarta: Finalmente, en los resultados del objetivo específico 4 la relación que existe 
entre la variable de Gestión del talento humano  y la psicología afectiva en las 






Primera: La gestión del talento humano respecto a la calidad de enseñanza 
aprendizaje en los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario de la 
Red Nº 8, Ate Vitarte, es poca adecuado, mostrando una baja relación, por ello el 
Ministerio de Educación debe fortalecer el desarrollo de  programas de actualización 
en dirección educativa, para dar las herramientas y estrategias necesarias al trabajo 
docente. 
 
Segunda: La gestión del talento humano que se desarrollan en las entidades 
educativas, respecto a la significatividad lógica es poco adecuada y tiene una muy baja 
relación, lo que estaría evidenciando es la falta  del acompañamiento pedagógico y la 
programación de talleres pedagógicos sobre actualización para los docentes, frente a 
ello se debería considerar los factores de la gestión del talento humano como el de  
colocación y desarrollo de las personas, con el objetivo de  compartir experiencias y 
estrategias sobre el logro de la significatividad lógica de la calidad de enseñanza-
aprendizaje en los docentes y así puedan aplicarlos  en sus instituciones educativas 
con sus estudiantes respectivos.  
 
Tercera: La gestión del talento humano respecto a la significatividad psicológica 
cognitiva es poco adecuada y tiene una muy baja relación lo que estaría evidenciando 
es la falta de reconocimiento del desempeño laboral y el uso de recursos e 
instrumentos metodológicos de los docentes, por ello se sugiere a las autoridades 
responsables considerar el proceso de incorporación y desarrollo de las personas, 
para lograr la calidad de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. 
 
Cuarta: La gestión del talento humano respecto a la psicología afectiva es poco 
adecuada y tiene una muy baja relación, lo que estaría evidenciando es el clima 
institucional desfavorable y la presión laboral que sienten los docentes, por ello se 
recomienda que los integrantes de la comunidad educativa tomen en cuenta, los 
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procesos de retener y supervisar a las personas, lo  cual es muy importante para crear 
un clima favorable de trabajo, y los docentes tengan autonomía y se sienten motivados, 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 1 
























Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Rango y valores 
Incorporar a las personas -Organiza el reclutamiento de personal 






















No adecuado (1) 
Colocación de las 
personas 
-Desarrolla la orientación a las personas 
-Modela el trabajo 
-Evalúa el desempeño 
 (2) A veces  
 
 
                      
Poco adecuado (2) 
                       
Recompensar a las 
personas 
-Cumple con la remuneración 
-Desarrolla programas de incentivos 





Desarrollo de las personas -Organiza capacitaciones 
-Planifica el desarrollo de las personas y las organizaciones 
 Adecuado (3) 
Retener a las personas -Demuestra relaciones con los empleados 
-Desarrolla la higiene y seguridad. 
-Desarrolla una calidad de vida 
  
Supervisar a las personas -Organiza la base de datos 








Operacionalización de la variable (Y) Calidad de enseñanza-aprendizaje. 
 
Dimensiones Indicadores ítems Escala de 
medición 
Rango y valores 
Significatividad lógica -Organiza una estructura interna del 
material 
-Desarrolla la secuencia lógica en los 
procesos 
-Demuestra la consecuencia  en las 





























-Desarrolla la comprensión de contenidos 
-Desarrolla una estructura ideativa y 






Psicología afectiva -Demuestra emociones 
-Demuestra sentimientos 
-Desarrolla la motivación 












           n   =             
       E2 (N – 1)   +  z2 p q 
n= tamaño de la muestra 
N= Población (147 docentes de las instituciones educativas Red Nº8 de la UGEL 
06 - Ate 2015)  
q= probabilidad de no inclusión 
Z = 1,96 (para un nivel de confianza al 95%) 
E= 5% error muestral: 0,05  
p= probabilidad de inclusión 
Al transponer cifras se tiene: 
                    (1,96)2  (0,5) (0,5)  (147) 
 n = 
            (0,05)2(147– 1)+ (1,96)2(0,5) (0,5) 
                    3.8416  (0,5)( 0,5)  (147) 
 n =           (0,0025)(146)+ (3,8416) (0,5) (0,5) 
                        1.9208 (0,5)  (147) 
 n =  
                           0.365+ 0.9604 
                          141.1788 
 n =                               
                          1.3254 
n = 106 
Las muestras obtenidas en forma probabilística y bajo la técnica de muestro no 
aleatoria, estratificada está conformada de la siguiente forma.   
Fórmula de muestra 
 
 




Población de docentes de las instituciones educativas del nivel secundario  Red 
N° 8 de Ate Vitarte, Lima, 2015. 
 




Muestra de docentes de las instituciones educativas del nivel secundario de la Red 
N° 8 de Ate Vitarte, Lima, 2015.  
 











Número   de Docentes 




0025 San Martin de Porras 37 
0026 Aichi Nagoya 33 
1252 Santa Isabel 17 
1262 El Amauta 31 
0024 29 



















0025 SAN MARTIN DE 
PORRAS 
37 37 x 0,7210884 27 
0026 AICHI       NAGOYA 
1252 SANTA          ISABEL 
33 
17 
33  x 0,7210884 
17 x 0.7210884 
24 
12 
1262 31 31 x 0,7210884 
 
22 
24 29 29 x 0,7210884 
 
21 
Total 5 147  106 
 
Anexo 2. 




INSTRUMENTO: CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA RED Nº 8 
ATE VITARTE, 2015 
El objetivo de este cuestionario nos permitirá determinar la gestión del talento 
humano, donde el docente evalúa la gestión del talento humano que desarrolla el 
personal directivo, desarrollado en las Instituciones Educativas del nivel secundario 
de la Red Nº 8 de Ate Vitarte, Lima, 2015.  
A continuación, se presenta diferentes preguntas acerca de la medición de la 
gestión del talento humano. Lo que le pido es que tenga la gentileza de responder 
el cuestionario de preguntas, marcando con un aspa (X) una sola alternativa. El 
tratamiento de los datos que aquí figuren será confidencial y únicamente con fines 
de investigación. 
Gracias por su colaboración. 
Información personal: 
1. ¿Su sexo es?           a) Masculino (   )            b)Femenino       (   ) 
2. ¿Su edad es de?     a)24 a 30 años( )   b)31 a 40 años (   )      c) 41 a  más 
(   ) 
3. ¿Su institución educativa es? 
……………………………………………………………………… 
Calificación y puntuación del cuestionario    
Alternativas Puntuación 
Siempre 3 
A veces 2 
Nunca 1 
 
VARIABLE: “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” 
 




1) ¿El equipo directivo programa un proceso de 
incorporación de nuevos docentes? 
 
   
 
2) ¿El equipo directivo  evalúa el proceso de 
incorporación de los docentes? 
   
3) ¿Usted fue entrevistado al ser incorporado en 
su institución educativa? 
   
4) ¿Se siente cómodo de pertenecer y laborar en 
su institución educativa? 
   
5) ¿Se siente aceptado en su centro de trabajo?    
6) ¿El equipo directivo le hace sentir que está 
cumpliendo las expectativas de la institución 
educativa? 
   
7) ¿El equipo directivo evalúa  su desempeño 
laboral para poder incorporarlo nuevamente a 
su institución educativa? 
   





8) ¿El equipo directivo desarrolla un proceso de 
colocación del personal para cumplir sus 
funciones? 
   
9) ¿Usted cumple funciones    pedagógicas de su 
área? 
   
10) ¿Ocupo algún cargo gracias a su desempeño 
laboral? 
   
11) ¿Recibe una charla de orientación pedagógica 
al inicio del año escolar? 
   
12) ¿El equipo directivo impone las normas 
educativas para su desempeño laboral? 
 
   
13) ¿Para su desempeño laboral sigue un modelo 
pedagógico? 
   
14) ¿El equipo directivo  monitorea su trabajo 
pedagógico? 
   
15) ¿Ha recibido acompañamiento pedagógico de 
parte del equipo directivo? 
   
DIMENSIÓN: Recompensar a las personas NUNCA A 
VECES 
SIEMPRE 
16) ¿El equipo directivo reconoce su esfuerzo 
laboral?  
   
17) ¿Ha sido reconocido (a) por las horas 
extracurriculares  trabajadas? 
   
18) ¿Usted se siente motivado para seguir 
laborando en su institución educativa? 
   
19) ¿El equipo directivo programa talleres de 
actualización pedagógica? 
   
20) ¿El equipo directivo premia el esfuerzo    
 
laboral? 
21) ¿Usted se siente satisfecho en su trabajo?    
22) ¿El colegio te brinda oportunidades de 
desarrollarte profesionalmente en tu área? 
   
DIMENSIÓN: Desarrollo de las personas NUNCA A 
VECES 
SIEMPRE 
23) ¿El equipo directivo programa talleres de 





24) ¿Recibes diseños, guías y/o folletos  de 
información para tu trabajo pedagógico y 
ampliar tu conocimiento sobre estrategias 
educativas? 
   
25) ¿Se desarrollan jornadas pedagógicas sobre 
el clima institucional? 
   
26) ¿El equipo directivo  evalúa las comisiones de 
trabajo? 
   
27) ¿Al inicio de año escolar  se conforman las 
comisiones de trabajo? 
   
28) ¿La participación  de los docentes es  total en 
las jornadas pedagógicas? 
   
29) ¿Hay una buena organización de trabajo  para 
el desarrollo óptimo  de las  funciones 
designadas? 
   
DIMENSIÓN: Retener a las personas NUNCA A 
VECES 
SIEMPRE 
30) ¿Se desarrollan actividades de confraternidad 
entre los docentes? 
 
   
31) ¿El clima institucional es  favorable en su 
institución educativa? 
   
32) ¿Recibe un buen trato  del equipo directivo?    
33) ¿Se siente seguro trabajar en su institución 
educativa? 
   
34) ¿Trabaja en un ambiente limpio y en buenas 
condiciones? 
   
35) ¿Su trabajo le brinda una calidad de vida?    
36) ¿Realiza otros trabajos para mejorar su calidad 
de vida? 
   
DIMENSIÓN: Supervisar a las personas NUNCA A 
VECES 
SIEMPRE 
37) ¿El equipo directivo elabora una base de datos 
de todo el personal? 
   
38) ¿Los equipos de trabajo se organizan por 
comisiones a cumplir durante todo el año 
académico? 
   
39) ¿La supervisión le brinda una realimentación 
de sus actividades pedagógicas? 
   
 
40) ¿Recibe  seguimiento en el desarrollo de sus 
planes y cumplimiento de sus objetivos? 
   
41) ¿Usted se siente con  total autonomía para 
desempeñarse en su trabajo? 
   
42) ¿La supervisión le brinda la libertad para 
decidir? 
   
43) ¿El control del personal  es extremo, impositivo 
y coercitivo? 
   
 
TÉCNICA. ENCUESTA 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO PARA DOCENTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED Nº 8 
ATE VITARTE, 2015 
El objetivo de este cuestionario nos permitirá determinar la calidad de enseñanza 
aprendizaje, donde el docente evalúa el proceso de la calidad de enseñanza, 
desarrollado en los estudiantes de las instituciones educativas de la Red N° 8 de 
Ate-Vitarte.   
A continuación, se presenta diferentes preguntas acerca de la medición de la 
calidad de enseñanza. Lo que le pido es que tenga la gentileza de responder el 
cuestionario de preguntas, marcando con un aspa (X) una sola alternativa. El 
tratamiento de los datos que aquí figuren será confidencial y únicamente con 
fines de investigación. 
Gracias por su colaboración. 
Información personal: 
1. ¿Su sexo es?           a) Masculino (   )            b)Femenino       (   ) 
2. ¿Su edad es de?     a)24 a 30 años(  )   b)31 a 40 años (   )      c) 41 a  más 
(   ) 
3. ¿Su institución educativa es? 
…………………………………………………………………………………………… 
Calificación y puntuación del cuestionario    
Alternativas Puntuación 
Siempre 3 
A veces 2 
Nunca 1 
 
VARIABLE: “CALIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 





1) ¿Utilizas materiales concretos en el proceso 
de enseñanza?  
   
2) ¿Utilizas  materiales didácticos que te 
ayudan en la significatividad lógica del 
proceso enseñanza?. 
   
3) ¿El desarrollo de tus sesiones de 
aprendizaje es potencialmente significativo 
para tus estudiantes? 
   
 
4) ¿Desarrollas una programación  curricular 
buscando la calidad de enseñanza? 
   
5) ¿Planifica tus sesiones de aprendizaje en 
base a la necesidad del alumno? 
   
6) ¿Las actividades pedagógicas  que 
desarrollas con los estudiantes tienen una 
secuencia lógica?. 







7) ¿Has tenido buenos resultados cognitivos 
en tus estudiantes al utilizar materiales 
didácticos? 
   
8) ¿Programas sesiones de retroalimentación 
según la necesidad de tus estudiantes? 
 
   
9) ¿Los contenidos programados permiten el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes? 
 
   
10) ¿Los contenidos programados permiten el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes? 
 
   
11) ¿La programación curricular que 
desarrollas  está de acuerdo al nivel 
cognitivo de tus estudiantes? 
   
12) ¿Te preocupas por la  mejora cognitiva de  
tus estudiantes? 
 
   
13) ¿Desarrollas situaciones de aprendizaje 
que ayudan el desarrollo emocional del 
estudiante? 
   
14) ¿Utilizas recursos didácticos planteados 
por el Ministerio de educación? 
 
   
DIMENSIÓN : PSICOLÓGÍA AFECTIVA 
 
   
15) ¿Programas tu plan anual en base a las 
necesidades afectivas de los estudiantes? 
 
   
16) ¿Los contenidos programados tienen 
relación con el nivel cognitivo de los 
estudiantes? 
   
17) ¿Consideras que el aspecto afectivo-
emocional es importante para el 
aprendizaje? 
 
   
18) ¿Desarrollas dinámicas para ver la 
situación emocional de los estudiantes? 
   
 
 
19) ¿Tus alumnos demuestran la expresión de 
sus sentimientos en las actividades 
pedagógicas? 
   
20) ¿En tus clases desarrollas la motivación? 
 
   
21) ¿Has evidenciado que tus alumnos se 
sienten motivados con las clases 
programadas? 
   
22) ¿Planificas situaciones de aprendizaje  de 
interacción social entre los estudiantes? 
 
   
23) ¿Tus alumnos aplican lo aprendido 
interactuando en la sociedad? 
 
















TÍTULO DE LA TESIS: “Gestión del talento humano y la calidad de enseñanza-aprendizaje en los docentes de las instituciones 

































































Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE 





























¿El equipo directivo programa un 







  √  
 
 √   √   √    
¿El equipo directivo evalúa el 
proceso de incorporación de los 
docentes? 
 
   √   √   √   √    
¿Usted fue entrevistado al ser 
incorporado en su institución 
educativa? 
   √   √   √   √    
-Selección de 
personal 
 ¿Se siente cómodo de pertenecer y 
laborar en su institución educativa? 
   √   √   √   √    
¿Se siente aceptado en su centro 
de trabajo? 
   √   √   √   √    
 ¿El equipo directivo le hace sentir 
que está cumpliendo las 
expectativas de la institución 
educativa? 




¿El equipo directivo evalúa  su 
desempeño laboral para poder 
incorporarlo nuevamente a su 
institución educativa? 
   √   √   √   √   
 
Colocación de las 
personas 
-Desarrolla la 
orientación a las 
personas 
¿El equipo directivo desarrolla un 
proceso de colocación del 
personal para cumplir sus 
funciones? 
   √   √   √   √    
¿Usted cumple funciones    
pedagógicas de su área? 
   √   √   √   √    
¿Ocupo algún cargo gracias a su 
desempeño laboral? 
   √   √   √   √    
¿Recibe una charla de orientación 
pedagógica al inicio del año 
escolar? 
   √   √   √   √    
-Modela el trabajo  ¿El equipo directivo impone las  
normas educativas para su 
desempeño laboral? 
 
   √   √   √   √   
¿Para su desempeño laboral sigue 
un modelo pedagógico? 
   √   √   √   √    
-Evalúa el 
desempeño 
¿El equipo directivo  monitorea su 
trabajo pedagógico? 
   √   √   √   √    
¿Ha recibido acompañamiento 
pedagógico de parte del equipo 
directivo? 
   √   √   √   √    
 




Cumple con la 
remuneración 
¿El equipo directivo reconoce su 
esfuerzo laboral? 
  
   √   √   √   √    
¿Ha sido reconocido (a) por las 
horas extracurriculares  
trabajadas? 




¿Usted se siente motivado para 
seguir laborando en su institución 
educativa? 
 
   √   √   √   √    
¿El equipo directivo programa 
talleres de actualización 
pedagógica? 
   √   √   √   √    
 
¿El equipo directivo premia el 
esfuerzo laboral? 




¿Usted se siente satisfecho en su 
trabajo? 
   √   √   √   √    
 ¿El colegio te brinda 
oportunidades de desarrollarte 
profesionalmente en tu área? 
   √   √   √   √    




¿El equipo directivo programa 
talleres de desarrollo personal y  
autoestima en los docentes? 
 
   √   √   √   √    
 ¿Recibes diseños, guías y/o 
folletos  de información para tu 
trabajo pedagógico y ampliar tu 
conocimiento sobre estrategias 
educativas? 
   √   √   √   √    
¿Se desarrollan jornadas 
pedagógicas sobre el clima 
institucional? 
   √   √   √   √    
¿El equipo directivo  evalúa las 
comisiones de trabajo? 
   √   √   √   √    
 Planifica el 
desarrollo de las 
personas y las 
organizaciones 
¿Al inicio de año escolar  se 
conforman las comisiones de 
trabajo? 
   √   √   √   √   
¿La participación  de los docentes 
es  total en las jornadas 
pedagógicas? 
   √   √   √   √    
¿Hay una buena organización de 
trabajo  para el desarrollo óptimo  
de las  funciones designadas? 
   √   √   √   √    
 ¿Se desarrollan actividades de 
confraternidad entre los docentes? 
 
   √   √   √   √    
 





relaciones con los 
empleados 
¿El clima institucional es  
favorable en su institución 
educativa? 
   √   √   √   √    
¿Recibe un buen trato  del equipo 
directivo? 
   √   √   √   √    
-Desarrolla la 
higiene y seguridad. 
¿Se siente seguro trabajar en su 
institución educativa? 
 
   √   √   √   √    
 
 ¿Trabaja en un ambiente limpio y 
en buenas condiciones? 
   √   √   √   √    
 
 -Desarrolla una 
calidad de vida 
¿Su trabajo le brinda una calidad 
de vida? 
   √   √   √   √    
 
 ¿Realiza otros trabajos para 
mejorar su calidad de vida? 
 
   √   √   √   √    
 
Supervisar a las 
personas 
-Organiza la base de 
datos 
¿El equipo directivo elabora una 
base de datos de todo el personal? 
 
   √   √   √   √    
 
¿Los equipos de trabajo se 
organizan por comisiones a 
cumplir durante todo el año 
académico? 
   √   √   √   √    
 
¿La supervisión le brinda una 
realimentación de sus actividades 
pedagógicas? 
   √   √   √   √    
 
 -Desarrolla sistemas 
de información de 
recursos humanos 
¿Recibe seguimiento en el 
desarrollo de sus planes y 
cumplimiento de sus objetivos? 
 
   √   √   √   √    
 
 
 ¿Usted se siente con  total 
autonomía para desempeñarse en 
su trabajo? 
   √   √   √   √    
 
 ¿La supervisión le brinda la 
libertad para decidir? 
   √   √   √   √    
 
 ¿El control del personal  es 
extremo, impositivo y coercitivo? 


















































































EL ITEMS Y 
LA 
OPCIÓN DE 





















Significatividad lógica Organiza una estructura 
interna del material 
¿Utilizas materiales concretos 







  √   √   √   √    
¿Utilizas  materiales didácticos 
que te ayudan en la 
significatividad lógica del 
proceso enseñanza?. 
   √   √   √   √    
Desarrolla la secuencia 
lógica en los procesos 
¿El desarrollo de tus sesiones 
de aprendizaje es 
potencialmente significativo 
para tus estudiantes? 
 
   √   √   √   √    
¿Desarrollas una 
programación  curricular 
buscando la calidad de 
enseñanza? 
   √   √   √   √    
Demuestra la 
consecuencia  en las 
relaciones entre sus 
elementos componentes. 
¿Planifica tus sesiones de 
aprendizaje en base a la 
necesidad del alumno? 
   √   √   √   √    
¿Las actividades pedagógicas  
que desarrollas con los 
estudiantes tienen una 
secuencia lógica? 






¿Has tenido buenos resultados 
cognitivos en tus estudiantes al 
utilizar materiales didácticos? 
   √   √   √   √    
 
 ¿Programas sesiones de 
retroalimentación según la 
necesidad de tus estudiantes? 
   √   √   √   √    
¿Los contenidos programados 
permiten el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes? 
   √   √   √   √    
¿Los contenidos programados 
permiten el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes? 
   √   √   √   √    
Desarrolla una estructura 
ideativa y mental del 
individuo. 
¿La programación curricular 
que desarrollas está de acuerdo 
al nivel cognitivo de tus 
estudiantes? 
 
   √   √   √   √    
 ¿Te preocupas por la  mejora 
cognitiva de  tus estudiantes? 
   √   √   √   √    
 ¿Desarrollas situaciones de 
aprendizaje que ayudan el 
desarrollo emocional del 
estudiante? 
   √   √   √   √    
 ¿Utilizas recursos didácticos 
planteados por el Ministerio de 
educación? 
   √   √   √   √    
     Psicología afectiva Demuestra emociones ¿Programas tu plan anual en 
base a las necesidades 
afectivas de los estudiantes? 
 
   √   √   √   √    
¿Los contenidos programados 
tienen relación con el nivel 
cognitivo de los estudiantes? 
   √   √   √   √    
 ¿Consideras que el aspecto 
afectivo-emocional es 
importante para el 
   √   √   √   √    
 
aprendizaje? 
Demuestra sentimientos ¿Desarrollas dinámicas para 
ver la situación emocional de 
los estudiantes? 
 
   √   √   √   √    
 ¿Tus alumnos demuestran la 
expresión de sus sentimientos 
en las actividades 
pedagógicas? 
   √   √   √   √    
Desarrolla la motivación ¿En tus clases desarrollas la 
motivación? 
 
   √   √   √   √    
¿Has evidenciado que tus 
alumnos se sienten motivados 
con las clases programadas? 
   √   √   √   √   
Práctica la interacción 
social 
¿Planificas situaciones de 
aprendizaje de interacción 
social entre los estudiantes? 
 
   √   √   √   √    
 
 ¿Tus alumnos aplican lo 
aprendido interactuando en la 
sociedad? 










Validez del instrumento  
Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
Doctor 
Doctora 
Santa María Relaiza Héctor Raúl 
Luzmila Lourdes Garro Aburto 
Aplicable 
Aplicable 
Fuente: Matriz de validación  
 
 Tabla 6 
Confiabilidad de las variables  
 Estadísticos de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión del talento humano 











Recurso estadístico  
  
Análisis estadístico Recurso estadístico 
  
Prueba no paramétrica, que calcula la correlación 
entre variables. 
Coeficiente de Spearman 
 
 
Anexo 4. Base de datos 
 





























 El equipo directivo programa un proceso de incorporación de nuevos 
docentes. 
98,73 86,210 ,242 ,840 
2) El equipo directivo  evalúa el proceso de incorporación de los docentes. 98,80 83,743 ,456 ,834 
3) Usted fue entrevistado al ser incorporado en su institución educativa 99,13 78,267 ,585 ,829 
Se siente cómodo de pertenecer y laborar en su institución educativa. 98,53 85,124 ,493 ,835 
 Se siente aceptado en su centro de trabajo. 98,53 86,552 ,321 ,838 
 El equipo directivo le hace sentir que está cumpliendo las expectativas de 
la institución educativa. 
98,93 84,352 ,420 ,836 
 El equipo directivo evalúa  su desempeño laboral para poder incorporarlo 
nuevamente a su institución educativa. 
98,87 85,267 ,271 ,839 
El equipo directivo desarrolla un proceso de colocación del personal para 
cumplir sus funciones. 
98,67 83,095 ,520 ,833 
 Usted cumple funciones pedagógicas de su área 98,47 88,124 ,154 ,841 
 Ocupo algún cargo gracias a su desempeño laboral. 99,53 86,552 ,155 ,843 
El equipo directivo impone las  normas educativas para su desempeño 
laboral. 
99,13 87,267 ,121 ,844 
 El equipo directivo  monitorea su trabajo pedagógico. 98,73 84,210 ,530 ,834 
 Ha recibido acompañamiento pedagógico de parte del equipo directivo. 99,20 85,314 ,284 ,839 
Para su desempeño laboral sigue un modelo pedagógico. 98,53 92,410 -,286 ,852 
Recibe una charla de orientación pedagógica al inicio del año escolar. 98,40 86,400 ,454 ,837 
El equipo directivo reconoce su esfuerzo laboral 99,00 86,143 ,370 ,837 
 Usted se siente motivado para seguir laborando en su institución 
educativa. 
98,80 85,886 ,349 ,838 
 El equipo directivo programa talleres de actualización pedagógica 99,20 89,743 -,056 ,848 
 Usted se siente satisfecho en su trabajo 98,73 84,067 ,428 ,835 
 El equipo directivo premia el esfuerzo laboral. 99,27 84,352 ,495 ,834 
El colegio te brinda oportunidades de desarrollarte profesionalmente en tu 
área. 
99,20 82,886 ,477 ,834 
 Ha sido reconocido (a) por las horas extracurriculares  trabajadas. 99,93 87,924 ,146 ,842 
 
 Al inicio de año escolar  se conforman las comisiones de trabajo. 98,53 85,410 ,340 ,838 
 El equipo directivo programa talleres de desarrollo personal y  autoestima 
en los docentes. 
99,53 77,981 ,688 ,825 
 Has recibido diseños, guías y/o folletos  de información para tu trabajo 
pedagógico y ampliar tu conocimiento sobre estrategias educativas. 
98,93 81,638 ,561 ,831 
 Se desarrollan jornadas pedagógicas sobre el clima institucional. 99,33 82,667 ,495 ,833 
La participación  de los docentes es  total en las jornadas pedagógicas. 98,93 81,638 ,670 ,829 
 Hay una buena organización de trabajo  para el desarrollo óptimo  de las  
funciones designadas. 
99,07 85,495 ,356 ,837 
 El equipo directivo  evalúa las comisiones de trabajo. 98,73 84,781 ,468 ,835 
Se desarrollan actividades de confraternidad entre los docentes. 99,13 84,410 ,508 ,834 
 El clima institucional es  favorable en su institución educativa. 98,93 87,067 ,241 ,840 
Se siente seguro trabajar en su institución educativa 98,67 87,095 ,226 ,840 
Trabaja en un ambiente limpio y en buenas condiciones. 99,07 87,495 ,122 ,843 
 Su trabajo le brinda una calidad de vida. 98,93 84,781 ,498 ,835 
 Realiza otros trabajos para mejorar su calidad de vida 98,87 86,552 ,175 ,842 
 Recibe un buen trato  del equipo directivo. 98,60 87,543 ,188 ,841 
 El equipo directivo elabora una base de datos de todo el personal. 98,60 88,543 ,078 ,843 
 Los equipos de trabajo se organizan por comisiones a cumplir durante 
todo el año académico. 
98,33 87,524 ,394 ,839 
Recibe  seguimiento en el desarrollo de sus planes y cumplimiento de sus 
objetivos 
98,80 84,743 ,472 ,835 
 Usted se siente con  total autonomía para desempeñarse en su trabajo. 98,73 94,781 -,457 ,857 
 La supervisión le brinda la libertad para decidir. 98,60 86,257 ,331 ,838 
 El control del personal  es extremo, impositivo y coercitivo. 99,73 89,210 -,019 ,848 
La supervisión le brinda una realimentación de sus actividades 
pedagógicas. 














































1.Utilizas materiales concretos en el proceso de  
enseñanza 
59,87 32,124 ,701 ,908 
2.Utilizas  materiales didácticos que te ayudan en 
la significatividad lógica del proceso enseñanza 
59,67 32,381 ,819 ,906 
3.El desarrollo de tus sesiones de aprendizaje es 
potencialmente significativo para tus estudiantes 
59,60 32,971 ,820 ,907 
4.Desarrollas una programación  curricular 
buscando la calidad de enseñanza 
59,60 32,971 ,820 ,907 
5.Planifica tus sesiones de aprendizaje en base a la 
necesidad del alumno 
59,67 34,238 ,413 ,914 
6.Las actividades pedagógicas  que desarrollas 
con los estudiantes tienen una secuencia lógica. 
60,00 32,714 ,580 ,911 
 7.Has tenido buenos resultados cognitivos en tus  
estudiantes al utilizar materiales didácticos 
59,80 32,743 ,614 ,910 
8.Programas sesiones de retroalimentación según 
la necesidad de tus estudiantes 
59,80 32,886 ,587 ,910 
9.Los contenidos programados permiten el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes 
59,53 34,267 ,687 ,911 
10.Los contenidos programados permiten el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes 
60,13 34,981 ,206 ,919 
11.La programación curricular que desarrollas  
está de acuerdo al nivel cognitivo de tus 
estudiantes 
59,73 35,495 ,129 ,920 
12.Te preocupas por la  mejora cognitiva de  tus 
estudiantes 
59,67 32,667 ,755 ,907 
13.Desarrollas situaciones de aprendizaje que 
ayudan el desarrollo emocional del estudiante 
59,53 34,267 ,687 ,911 
14.Utilizas recursos didácticos planteados por el 
Ministerio de educación 
59,80 34,457 ,299 ,917 
15.Programas tu plan anual en base a las 
necesidades afectivas de los estudiantes 
59,67 34,381 ,382 ,914 
16.Los contenidos programados tienen relación 
con el nivel cognitivo de los estudiantes 
59,67 34,095 ,443 ,913 
17.Consideras que el aspecto afectivo-emocional 
es importante para el aprendizaje 
59,60 33,686 ,637 ,910 
 
18.Desarrollas dinámicas para ver la situación 
emocional de los estudiantes 
59,87 34,695 ,244 ,918 
19.Tus alumnos demuestran la expresión de sus 
sentimientos en las actividades pedagógicas 
59,80 32,600 ,641 ,909 
20.En tus clases desarrollas la motivación 60,07 31,352 ,658 ,909 
21.Has evidenciado que tus alumnos se sienten 
motivados con las clases programadas 
59,80 32,600 ,641 ,909 
22.Planificas situaciones de aprendizaje  de 
interacción social entre los estudiantes 
59,80 33,600 ,455 ,913 
23.Tus alumnos aplican lo aprendido 
interactuando en la sociedad 























































































































































1  3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
2  3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 
3  3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 
4  1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 
5  2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 
6  1 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 
7  2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
8  2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 
9  1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 
10  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
11  2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 
12  2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
13  2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 
14  2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
15  3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
16  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
17  2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
18  2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
19  1 1 1 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 
20  3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 
21  3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 
22  2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
23  2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
24  1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
26  3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
 
27  3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
28  3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 
29  2 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 1 
30  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
31  2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
32  2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
33  2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 
34  2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
35  3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 
36  2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 
37  1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
38  1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 
39  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
40  2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 1 
41  3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
42  2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
43  3 3 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 
44  2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
45  3 3 1 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
46  3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
47  1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 1 
48  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 
49  2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
50  2 2 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
51  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
52  3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
53  2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 
54  2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
55  2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 
56  2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
57  3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 
58  1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
 
59  3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
60  2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
61  2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
62  2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
63  3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 
64  1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 
65  2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 
66  1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 1 
67  2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 
68  1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
69  2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
70  2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 
71  2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
72  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
73  2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74  2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
75  2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
76  2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 
77  2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 
78  2 3 1 3 3 3 1 1 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 
79  2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 
80  3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 2 
81  2 2 2 3 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
82  2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 
83  3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
84  2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
85  1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 1 
86  3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
87  2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 
88  2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 2 
89  2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1 
90  2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 3 3 2 
 
91  1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
92  2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
93  1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 
94  2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 
95  3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 1 
96  3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 
97  3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 
98  2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
99  2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
100  2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 
101  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
102  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
103  2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
104  3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
105  3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
106  2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
 
















































1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
7 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
9 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
 
12 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
18 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
23 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
29 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
32 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
33 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
34 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
35 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
36 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
42 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
 
44 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
45 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
47 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
50 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
54 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
55 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
61 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
62 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
63 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
64 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
65 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
66 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
68 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
69 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
70 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
71 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
73 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
76 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
77 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
79 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
80 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
85 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
86 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
87 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
88 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
90 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
91 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
95 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
97 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
100 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
103 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
106 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
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